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[JOLfuLUyeal-lU LfULUa~UeJlU, 
113AaBafheTO Ha 36HpKaTa Ha npOnHCH OA 06nacTa Ha 6eranCKOTO rrpaBO 
H a3HnOT e OAI'OBOP Ha nOTpe6aTa 3a 3an03HaBaI-be co 6eranCKOTO rrpaBO 
H 06jaCHYBafhe Ha HerOBOTO 3Haqefhe. GBa e npBa 36HpKa oA OBOj BHA BO 
Perry6nHKa MaKeAoHHja H e pe3YJITaT Ha CTpaTelliKaTa orrpe.o:en6a Ha 
UEIlM .o:a C03.o:a.o:e KOPHCHH anaTKH 3a CHTe BKJIyqeHH BO 3aIlITHTaTa H 
UOMOlliTa Ha 6eranU;HTe, KaKO H 3a HayqHHU;HTe KOH BpIlIaT HCTpa)KYBaI-be 
BO 06naCTa Ha 6eranU;HTe. Ce HaAeBaMe AeKa OBa H3AaHHe Ke cnY)KH KaKO 
nOTHK 3a AHCKYCHja H pa60Ta BO HaCOKa Ha YHarrpe.o:YBafhe Ha pa3BojHHOT 
npou;ec Ha CHCTeMOT 3a a3Hn. OBa ce 3HaqajHH rrp a IIIal-ba KOH 
3aCJIY)KYBaaT, .o:YPH H 6apaaT, pa3MHCJIYBaI-be H BHHMaHl1e. 
Bo HMe Ha UEIIM, 6H caKan Aa ja HCKa:>KaM MojaTa 6naroAapHocT AO CHTe 
OHl1e KOH npHAOHecoa npH peanH3aU;HjaTa Ha OBOj AOKYMeHT. HajnpBo 611 
caKan Aa H ce 3a6naroAapaM Ha r-u;a rOPAaHa BeJIHqKOBCKa, MeHaI,Iep Ha 
HCTpa:>KYBaqKH aKTHBHocTH-UEIIM, 3a Hej3HHaTa rrOCBeTeHa pa60Ta BO 
npou;eCOT Ha nOArOTOBKa Ha 36HpKaTa. Hej3HHaTa eHeprHja I1 TPYA 
BnO:>KeH npH c06HpalheTO Ha MaTepHjanHTe, rrOArOTOBKa Ha KOMeHTapl1Te 
KaKO H KOOPAHHaU;Hja Ha aKTHBHOCTHTe 6eIlIe OA orpOMHO 3Haqel-be 3a 
peanH3aU;Hja Ha OBOj nOTcpaT. 
M3AaBaI:beTO Ha OBaa KHHra He 6H 6l1no B03MO)KHO 6e3 BpeAHaTa 
copa60TKa, nOAPIlIKa H CTpyl.IHH COBeTH Ha OAAeJIeHHeTO 3a rrpaBHa 
3aIIITHTa , YHXUP-CKorrje, r-AHH XPHCTOC TeoAoporrynoc, 3aMeHHK 
rrpeTCTaBHHK Ha KaHu;enapHjaTa (rrpaBHa 3aIlITHTa), YHXUP-CKorrje H r­
fa KaponHH CrraHYT BepMa, ocpHu;ep 3a npaBHa 3aIlITHTa, YHXUP­
CKorrje. HalliaTa HajroneMa 6naroAapHocT ja ynaTYBaMe AO r-AHH 
THXOMHP HHKonoBcKH, aCHCTeHT 3a npaBHa 3aIlITHTa, YHXQP-CKorrje, 
3a HerOBaTa HeH3MepHa nOMOIlI, cTpyqHH COBeTH, MaTepHJanH 3a 
36HpKaTa H 3a nocTojaHaTa nOApIlIKa H oxpa6pYBal-be. 
I1oce6Ho 6H caKane Aa ja H3pa3l1Me HalliaTa 6naroAapHocT AO CJIeAHI1Be 
JIHqHOCTH I1 HHCTHTYU;I1I1, 3a HHBHaTa Henocpe.o:Ha H aKTl1BHa BKJIyqeHOCT 
BO IIoAroToBKaTa Ha pa3nI1QHI1 AenOBH OA 36HpKaTa: r-AHH Enaroja 
CTOjKOBcKH, paKOBOAl1Ten Ha OAeneHHeTo 3a a3Hn H MHrpaU;HH, 
MHHHcTepcTBo 3a BHaTepeIlIHH pa60TH Ha Peny6nHKa MaKeAoHHja, p;-p 
<PHAaHQO CToeB, cYAHja Ha BPXOBHHOT cYA Ha Perry6nl1".Ka MaKep;oHHja, BO 
rreH3Hja H l1HcpopMaTI1BeH u;eHTap 3a rpafaHcKo orrIlITeCTBO, a rroce6Ho 
Ha HI1BHHOT rrpaBHI1K r-~I1H 30paH faBpI1JIOCKI1. r-u;a HI1JJ:xI1 TpeXaH, 
rrOpaHellIeH MeHal)ep Ha I1CTpa)I(yBa~IKI1 aKTI1BHOCTI1-IJ;EI1M, KaHJ(I1J(aT 
3a A-P Ha O~eJIOT 3a COU;I10JIOrI1ja, nOH~OHCKaTa IlIKOJIa 3a eKOHOMI1ja 11 
rrOJII1TI1qKI1 HayKI1, ~a~e Oc06eHa rrOMOill BO CTpyKTyl1paIbe Ha 3611pKaTa 
BO Hej3I1HaTa paHa cpa3a, 11 YQeCTBYBaille BO e~I1Tl1paIbeTO Ha u;eJI110T 
TeKCT. 
Ell CaKaJIe ga ja yrraTI1Me HamaTa 6JIarO~apHOCT 11 ~O r-u;a Mapl1Ha 
KOBaQI1Q 11 r-~I1H JOBaH AHaHI1eB, 3a CTpYQHI10T npI1~OHeC BO HeKOI1 cpa3I1 
no~rOTOBKaTa Ha 36I1pKaTa. MCTO TaKa 611 C3KaJIe ~a My ce 
3a6rrarogapI1Me Ha r-~I1H AJIeKCaH~ap illYMKOBCKI1, aKa~eMCKl1 
Koop~I1HaTop-[(EIIM, 3a HerOBaTa nOA~pIllKa. 
IIoce6Ha 6JIarogapHocT 3a rrOMOlliTa rrpI1 TeXHI1QKaTa rrOArOTOBKa Ha 
OBaa 36I1pKa Ha rrporrI1CI1 og 06JIaCTa Ha 6araJICKOTO rrpaBO 11 a3I1JIOT AO r­
u;a HeBeHKa illI1llIKOBCKa, r-u;a XpI1CTI1Ha I1BaHoBcKa 11 r-fa CHe)KaHa 
COKOJIOBa, MeHal)epCKI10T TI1M Ha UEIIM, KaKO 11 ~O r-~l1H UaBI1T 
EepI1llIa, r-~I1H 'uPI1TOH KapaHcpI1JII1, r-AI1H <I>epKI1 ,UeMI1pI1, CTa)KaHTI1 BO 
[(EIIM. 
Co rrOQI1T, 
IlpocjJ. a-po IlaHae Ha3ape8CKU 
/I,upeKUlop Ha IJEIlM u MeIlIlM 
nPE,UrOBOP 

KOHu;enTOT Ha qOBeKOBHTe npaBa H CJI060,l];H e KOHI.J,enT Ha 11 3a QOBeKOT. 
He 3a tpafaHHHOT, He 3a He 3a JIHu;e Koe HMa peryJII1paH CTaTYC, Koe e 
npH3HaeHO 0,1]; KOHKpeTHa J(p)I(aBa H Koe e BO peJIaI.J,11]a co Taa ,l];p)J(aBa. 
Ba3HqHHTe npaBa Ha qOBeKOT KOH ro J(eqmHHpaaT HerOBOTO MeCTO Ha 
. . 
MOMeHTaJIHOTO HHBO OJ( pa3BO]OT Ha I.J,HBHJIH3aI.J,H]aTa, H3JIerYBaaT HaJ(BOp 
OJ( rpaHHU;HTe Ha eJ(Ha J(p)J(aBa H Hej3HHHoT npaBeH CHCTeM. Ea3HqHHTe 
qOBeKOBH npaBa J(eqmHHpaHH BO MefYHapOJ(HHTe aKTH My npHnafaaT Ha 
. . 
ceKoe l..IOBeqKO CYll1TeCTBO, ceKaJ(e H BO CeKO]a cHTyaU;HJa. 
EeraJI~HTe He ce "HeJIyfe", He ce JIHu;a HaJ(BOp OJ( npaBOTO H He ce JIyfe 
KOH ce Ka3HeTH CO ry6elbe Ha 6a3HqHHTe npaBa H CJI060J(H Ha qOBeKOT. 
THe npeTcTaBYBaaT noce6Ho qYBcTBHTeJIHa rpyna Ha JIyfe KOH He no cBoja 
. . 
BHHa ce Hall1JIe Ha MaprHHHTe Ha )J(HBOTHaTa er3HCTeHI.J,Hja, He no CBOja 
BHHa ce HCKopHaTH OJ( TJIOTO Ha conCTBeHOTO nOCToelhe H He no CBOja 
BHHa ce npenYll1TeHH Ha MHJIOCTa HJIH HeMHJIOCTa Ha HeKOja J(p)J(aBa, 
BJIaCT H JIyfe. 
MefYHapOJ(HHTe aKTH, HaI.J,HOHaJIHOTO 3aKOHOJ(aBCTBO, npaKcaTa H 
J(eJIYBalheTO Ha J(p)J(aBHHTe H HeJ(p)l(aBHHTe CTPYKTypH Ha KOHKpeTHaTa 
J(p)J(aBa H Ha MefYHapOJ(HHTe opraHH3aU;HH, npeTCTaBYBaaT caMO paMKa, 
06JIHK Ha MaHHcpeCTHpalhC Ha XYMaHOCTa H Ha cnoc06HOCTa COBpeMeHaTa 
I.J,HBHJIH3aI.J,Hja J(a ro npaKTHKYBa KOHI.J,enTOT 3a qOBeKOBHTe npaBa H 
CJI060J(H. 
MefYHapOJ(HHTe aKTH H HaU;HOHaJIHOTO 3aKOHOJ(aBCTBO He MO)J(aT J(a ja 
BpaTaT npB06HTHaTa cocToj6a, HajqeCTO He MO)J(aT J(a 06e36eJ(aT HH 
npH6JIH)J(HO eJIHMHHHpalbe Ha nOCJIeJ(HI.J,HTe OJ( rOJIeMHTe qOBeqKH 
KaTaCTpocpH KOH pe3YJITHpaaT BO noeJ(HHeqHH HJIH BO MaCOBHH 
HanYWTalba Ha TepHTopHHTe Ha )J(HBeelheTO H noce6HO H~ MO)J(aT J(a 
06e36eJ(aT HH MHHHMyM 3all1THTa BO YCJIOBH Ha rOJIeMH 6eraJICKH KpH3H. 
OHa ll1TO CHrypHO MO)J(aT J(a ro CTopaT H MefYHapOJ(HHTe aKTH H 
HaI.J,HOHaJIHHTe 3aKOHH, Toa e eJIeMeHTapHOTO HHBO Ha CHrypHOCT H Ha 
Bep6a J(eKa H BO YCJIOBH Ha nOTnOJIHa J(enpHBaU;Hja OJ( OCTBapYBalheTO Ha 
CHTe npaBa BO corrCTBeHaTa J(p)J(aBa H BO YCJIOBH Ha 6e3J(OMHOCT BO 
6YKBaJIHaTa CMHCJIa Ha 360pOT, JIyfeTo He rH ry6aT 6a3HqHHTe rrpaBaH 
CJI060P)1 rapaHTHpaHH Ha HHBO, He Ha HapOA HJIH HaUHja, TYKY Ha HHBO Ha 
U;HBHJIH3aU;HJ a. 
He e rrpeMHory TellIKO OApeAeHH cTaHAapAH Ha rrocaKYBaHOTO 
0AHeCYBafbe Aa ce CYMHpaaT BO MetYHapoAeH aKT HnH BO HaU;HOHaneH 
3aKOH, ymTe rrOJIeCHO e BaKOB aKT Aa ce rrOTrrI1me lInH Aa ce AOHece BO BH,[I; 
Ha 3aKOH, MefYToa rrpaKTHKaTa rroApa36Hpa rr03HaBafbe Ha perYJIaTHBaTa, 
. . 
rrOCTOjaHO rrOBHKYBafbe Het Hea, rrOTceTYBaI-be Ha Ap)l(aBaTa Ha HeJ3HHHTe 
06BpCKH H HCKOpHcTYBaI-be Ha CHTe paCrrOnO)KHBH MexaHH3MH 3a 
OCTBapYBafbe Ha rrpHcpaTeHOTO. 
IlpBHOT qeKOp KOH rrpHMeHaTa Ha nerHcnaTHBaTa e Hej 3HHOTO 
rr03HaBalhe H Hej3HHaTa AOCTarrHOCT. 3aToa OBOj 36HP 0,[1; TeKCTOBI1 ro 
rrpeTCTaBYBa TOKMY TOj rrpB l.£eKOp. 11 3a rroeAHHeU;OT H 3a Ap)l(aBaTa H 3a 
ceKoja HHCTHTYU;l1ja I1nI1 OpraHI13aU;I1ja Koja Ke ce BKnyl.£H BO 6HJIO KOj 
cerMeHT OA rrp06neMaTHKaTa rrOBp3aHa co 6eraJIU;HTe. 
T/p 0 rjJ. a-po Mupjaf-lCl Haj'LleBCKa 
